










KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 
 
















Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 
Sumber : Teori Skinner (1938) dan Bloom (1908)  
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a) Faktor Fungsional 
b) Faktor Struktural 
c) Faktor Situasional 
d) Faktor Personal 




Individu (kepala rumah 
tangga atau seseorang yang 
dapat memberikan informasi 
dalam rumah tangga) 
Faktor-faktor yang 
mempengaruhi jumlah sampah: 




- pengambilan bahan-bahan 
yang ada pada sampah  
- faktor geografis 




(Mubarak & Chayatin, 2009) 
 




Perilaku terbuka Perilaku tertutup 
Faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku: 
a) Faktor Personal 
(Internal) 
- Faktor Biologis 
- Faktor Sosio 
Psikologis 
b) Faktor Situasional 
(Eksternal) 
- Faktor Ekologis 
- Faktor Desain 
dan Asitektur 
- Faktor Temporal 
- Faktor Suasana 
Perilaku 
- Faktor teknologi 














H1 = Ada hubungan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan lingkungan 
terhadap perilaku membuang sampah. 
H1 = Ada hubungan persepsi masyarakat tentang kesehatan lingkungan 
terhadap perilaku membuang sampah. 
